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PARTICIPANTS 
L.Q.C. Lamar Society 
Organizational l;leeting 
Quail Roost, North Carolina 
November 21-23, 1969 
1. Adams, Lloyd S., Jr. 
Adams, Adams & Albright 
Merchant State Bank Bldg. 
Humboldt, Tennessee 38343 
2. Anthony, Paul 
Executive Director 
Southern Regional Council 
5 Forsyth Street 
Atlanta, Georgia 30303 
3. Autry, George B. 
Executive Director 
The North Carolina NanpovTer 
Development Corporation 
P.O. Box 1057 
Chapel Hill, N.C. 
4. Ayers, Brandt 
Editor - Anniston Star 
Anniston, Alabama 
5. Batten, James 
1195 National Press Bldg. 
Washington, D.C. 
6. Bondurant, Hilliam 
Mary Reynolds Babcock Foundation 
102 Reynolda Village 
Winston-Salem, N.C. 27106 
7. Brazzel, Mike 
Office of Economic Research 
Economic Development Administration 
3300 Whitehaven, N.VI. 
Washington, D.C. 
8. Burney, James Lee 
2712 Vanderbilt Avenue 
Raleigh, N.C. 
9. Burt, Moses 
Deputy Director 
LovT Income Housing Development Corp. 
P.O. Box 1108 Du rh run , N.C. 
10. Burwell, Jack 
1405 E. Olive Dr., S.E. 
-Huntsville, Alaofuna 
11. Carter, Hodding, III 
Editor 
The Delta Democratic-Times 
Greenville, Mississippi 
12. Chubbock, James 
Director 
Institue of Politics 
Loyola University 
New Orleans, La. 
13. Cleghorn, Reese 
Southern Regional Council 
5 Forsyth Street 
Atlanta, Georgia 30303 
14. Cody, W. J. Michael 
P.O. · Box 26 
Memphis, Tennessee 38101 
15. Cox, John vI. 
22 Butler Street, N.E. 
Atlanta, Ga. 
16. Cupi t, Danny 
P.O. Box 1388 
University, Mississippi 
17. Dean, Kenneth 
Executive Director 
Mississippi Council on Human Relations 
302 First Federal Bldg. 
Jackson, Mississippi 
18. Dugger, Ronnie 
Texas Observer 
Austin, Texas 
19. Durr, Virginia 
Rt. 4 - Box 3008 
Weternka, Alabama 
20. Eckhardt, Congressman Bob ~ 
U.S. House of Representatives 
Houston, Texas 
21. Esser, George 
The Ford Foundation 
212 E. Rosemary Street 
Chapel Hill, N.C. 
22. Ferguson, Charles 
Associate Editor 
New Orleans States-Item 
Ne.T Orleans, La. 
23. Ferguson, Dr. James 
Chancellor 
University of North Carolina 
Greensboro, N.C. 
24. Ford, Robert H. 
Editor N. Charleston Banner 
North Charleston, S.C. 
25. Galphin, Bruce 
Washington Post 
1542 First National Bank Bldg. 
Atlanta, Ga. 
26. Gammill, Ste.rart, III 
P.O. Box 1037 
Picayune, Hississippi 
27. Garra.ray, Bobby 
Mayor 
Lumberton, Mississippi 
28. Gilliam, Art 
Commercial Appeal 
Memphis, Tenn. 
29. 9illis, Malcolm 
Dept. of Economics 
M-8 Littauer Center 
Harvard University 
Cambridge, lIl8.ss. 
30. Green, William O. 
2496 Austell Road 
Austell, Ga. 
31. Hamilton, vlilliam 
Independent Research Associates 
4000 Albermarle Street, N.H. 
101ashington, D. C. 
32. Heard, James 
Center for Political Research 
1730 M Street, N.W. 
Washington, D.C. 
33. Hill, vlatts, Jr. 
President . 
Home Security Life Insurance Co. 
furham, N.C. 
34. Hunter, David / 
Stern Family Fund 
21 E. 40th Street 
New York, N. Y. 
35. Jordan, Vernon 
Southern Regional Council 
5 Forsyth Street 
Atlanta, Ga. 
36. Lee, Howard 
Mayor 
Chapel Hill, N.C. 
37. Lenoir, Dorothy 
220 N. 22nd Ave. 
Hattiesburg, MiSSissippi 
38. Leutze, James 
Dept. of History 
University of North Carolina 
Chapel Hill, N.C. 
39. Lipscomb, James Walton 
911 Belhaven Street 
Jackson, Hississippi 
40. MacKay, James A. 
First National Bank Bldg. 
Decatur, Ga. 
41. Martin, Mrs. H. A. 
200 South 22nd Ave. 
Hattiesburg, Mississippi 
42. Morris, Willie 
Editor 
Harper's Magazine, Inc. 
2 Park Avenue 
New York, N. Y. 
43. Murphey, Anne Mayes 
409 E. Plantation Road 
Virginia Beach, Va. 
44. Naylor, Thomas H. 
Dept. of Economics 
Duke University 
Durham, N.C. 27706 
45. Perkinson, A.P., Jr. 
Office of Development 
Southwestern at Memphis 
Memphis, Tennessee 
46. Petty, Judy 
Chairman 
Young Republican League of Arkansas 
222 National Old Line Bldg. 
Little Rock, Arkansas 
47. Prichard, Ed-Hard F. 
vTest Main Street 
Frankfort, Kentucky 40601 
!~8. Pye, Kenneth 
Dean 
School of Layl 
Duke University 
Durham, N.C. 
49. Quinn, John Harvey, Jr. 
888 Seventeenth Street, N. vT. 
Washington, D.C. 
50. Radney, Senator Tom 
P.O. Box 443 
Alexander City, Alabama 
51. Sheheen, Fred R., Jr. 
Camden Chronicle (Editor) 
Camden, South Carolina 
52. Smith, Frank E. 
Director 
Tennessee Valley Authority 
405 NevT Sprankle Bldg. 
Knoxville, Tenn. 37902 
53 • Smith, J. !.fcNeill 
P.O. Drawer G 
Greensboro, N.C. 27402 
54. Stern, Gerald H. 
Arnold and Porter 
1229 Nineteenth st., N. vT. 
Washington, D.C. 
55. Strange, John H. 
5112 vTehawicen Rd. 
Washington, D.C. 
56. Thomas, LOvTell 
Consumer Credit Officer 
P.O. Box 1068 
Morganton, N.C. 
57. Thompson, Edgar 
Sociology Dept. 
Thlke University 
Durham, N.C. 
58. vTard, John L. 
Winthrop Rockefeller 
Public Relations Office 
222 National Old Line Bldg. 
Little Rock, Arkansas 
59. vTellford, VT. H. 
Executive Director 
Center for the Study of Responsive Lai-T 
vTashington, D. C. 
60. vThalum, Harold J. 
1234 Mississippi Blvd. 
Memphis, Tenn. 
61. vTheeler, John 
President 
Mechanics & Farmers Bank 
Thlrham, N. C. 
62. vTheeler, Raymond H. (MD) 
Charlotte Medical Clinic 
1900 Brunswick Ave. 
Charlotte, N.C. 
63. vTomack, Charles A. 
Editor 
Commercial Appeal 
Danville, Virginia 
64. Hyatt, Wilson, Jr. 
1469 S. Fourth St. 
Louisville, Ky. 
65. Yoder, Ed 
Greensboro Daily NeifS 
Greensboro, N.C. 
